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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 
 
За нарушение законодательства о выборах может быть преду-
смотрена как административная, так и уголовная ответственность. Но 
в данной работе я рассмотрю только административную ответствен-
ность. 
Административная ответственность предусмотрена кодексом об 
административных правонарушениях пятой главы второго раздела, 
где выделяется 25 статей (5.1 – 5.25). 
Впервые административная ответственность за нарушение зако-
нодательства РФ о выборах и референдумах была установлена в 1990 
г., когда в КоАП РСФСР было внесено пять составов административ-
ных проступков в этой сфере общественных отношений. Со временем (в 
1995 г.) их количество было увеличено до тринадцати, а в 2001 г. ко-
ренному изменению подверглись и сами материальные нормы, закреп-
ленные уже 25 статьями, и процессуальные правила их применения. 
Административная ответственность является одним из самых 
распространенных и часто применяемых видов юридической ответ-
ственности, а благодаря своим процедурным установлениям – формой 
немедленного или оперативного реагирования на неправомерные де-
яния, совершенные как физическими, так и юридическими лицами. В 
сфере избирательных отношений административная ответственность 
призвана воздействовать на различные правонарушения со стороны 
должностных лиц государственных органов, кандидатов, избиратель-
ных объединений, граждан и других лиц во время проведения избира-
тельной кампании и, в конечном счете, снижать число правонаруше-
ний путем общей и частной превенции. 
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Из 25 указанных статей в большинстве случаев субъект ответ-
ственности конкретизирован. Специальный субъект может быть 
назван как в санкции правовой нормы (что встречается чаще), так и в 
ее диспозиции или же вытекает из ее непосредственного содержания. 
Среди физических лиц – это должностные лица государственных и 
муниципальных органов, средств массовой информации, кредитных 
организаций, председатель или члены избирательной комиссии, кан-
дидаты, зарегистрированные кандидаты, лица, являвшиеся кандида-
тами, доверенные лица и уполномоченные представители кандидатов, 
избирательных объединений и блоков и др. Таким образом, среди 
названных лиц могут быть лица, как непосредственно участвующие в 
избирательном процессе и заинтересованные в его исходе, так и име-
ющие косвенное, опосредованное отношение к нему. 
Основным видом административного взыскания для юридиче-
ских лиц по-прежнему является штраф 
Таким образом, в настоящее время значительное внимание в за-
конодательстве уделяется административной ответственности, как 
простого гражданина, так и должностных лиц и юридических лиц. 
За нарушения на выборах в Госдуму VI созыва 4 декабря 2011 
года, которые стали причиной многотысячных акций протеста, были 
привлечены к административной ответственности 95 человек. Проку-
роры направили в следственные органы всего шесть постановлений 
для решения вопроса об уголовном преследовании, по двум из них 
уже возбуждены уголовные дела, по остальным — продолжаются 
процессуальные проверки.  
Такие данные содержатся в промежуточном докладе генерально-
го прокурора РФ Юрия Чайки о деятельности органов прокуратуры 
по обеспечению законности проведения избирательной кампании по 
выборам депутатов Госдумы в 2011 году. 
В документе говорится, что «всего к моменту доклада за период 
выборов выявлено около 3 000 нарушений избирательного законода-
тельства, в целях пресечения и устранения которых прокурорами вне-
сено 1 300 представлений, 760 протестов на незаконные правовые ак-
ты, объявлено 700 предостережений о недопустимости нарушений за-
кона». 
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В общей сложности в органы правопорядка за период избира-
тельной кампании и выборов поступило более 2 000 обращений по 
вопросам соблюдения избирательного законодательства. 
Кроме того, в докладе указывается и случаи выдачи избирателям 
более одного комплекта бюллетеней для голосования. Такой факт вы-
явлен прокурором Нефтекумского района Ставропольского края: член 
избирательной комиссии участка № 904 выдавал гражданам избира-
тельные бюллетени в количестве свыше одного комплекта. Возбуж-
дено дело об административном правонарушении. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ –  
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ 
 
Формы осуществления народовластия в субъектах Российской 
Федерации – одна из качественных характеристик современного де-
мократического государства; важнейший объект исследования юри-
дической науки, теория которого строится в том числе на понимании 
роли и места органов народного представительства в политической 
системе, актуальность исследования которых объективно обусловлена 
появлением в субъектах Российской Федерации законодательных ор-
ганов государственной власти. 
Избирательная система как один из механизмов народного пред-
ставительства выполняет следующие функции: осуществление народ-
ного суверенитета, дающего право народу на полноту власти; реали-
зация права каждого гражданина на участие в управлении обществом 
и государством; легитимация государственной власти и иных госу-
дарственных институтов; влияние (формирование, поддержание, мо-
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